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Serán «nscritores fcrzosos á la Gaceta lodcg 
Jos pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe les qne puedan, y supliendo 
por los demás ¡os fondos de Jas respectivas 
provincias. 
{/ital orden de 24 de Septiembre de 1842) 
Se declara texto oficitl, y anténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de l f a « i í a , por tanto serán 
obligatora en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1862.) 
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Administración civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 455.—Excmo. 
Br.—De Real órden coniulsicadai por el Stnor 
Micistio de Ultnmar y á los eíectoe pieTe* 
nidos en los aitículos 3.o y 4.o de Beai de-
creto de 14 de Mayo de 1880 remito á V. E, 
Teictisiete copias de certifies dos de patentes de 
invenoiónl coDCed das per las nuevas InduítrifS 
que en las miemas fe expresan.=Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio 
de I894.—El Subsecretario, A. Mereiies.—Se« 
Sor Gobernador general de Filipina?. 
Manila, 13 de Julio de i 894.—Cúmplase pu-
blíqoeee y pase á la Dirección general de Ad-
ministtación Civil para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
Don Joaquín Moreno Oabatiefo, Notario* pú-
blico de los del Ilustre Colegio de esta Villa y 
Córte, con vecindad y residencia fija en la 
misma.—Doy íé: que por D. Francisco Elza-
buru, Unico propietario de la (ficioa Vizca* 
rrondo, se me ha exhibido para testimoniar un 
documento que á la letra dice a>í.—Patente de in 
Tención.—Sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia 6 utilidad del objeto 
aobre que recae.—D, Primitivo Mateo Sagasta 
üscolaK Dírectcr general de Agricultura, lo* 
dustria y Comercio.—Por cuanto George Augus' 
tus Maenott, domiciliado en Melbourne (Anstrali;*) 
ha presentado onn fecha 20 de Octubre de 1893 
en el Gobierno civil cse Madrid, uca instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de inveaoión, 
por «un tornillo mejorado para maderajei y otros 
¿oes» Y habiendo cumplido con lo que prevÍ3ne so-
bre el particulsr la ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, ea virtud de Us facuUades 
<loe le confiere el art. 4,o del R. D. de 30 
Julio de 1887, expide per delegación del 
Excaao. Sr. Micístro de Fomento á favor de di-
<5ho Señor Ja presente Patente de invención 
<jDe le asegure en la Península é Islas adyaoen 
tes, por el término de 20 años contados desde 
la fecha del presentó Título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la Memoria y dibujo 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
«xtensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del 
B . O. de 14 de Mayo de 1880.—Do esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Indu*-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Oo* 
meroial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno sí el in-
teresado no satisface en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art, 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13, y LO acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable da dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, esta-
bleciendo una nueva industria en el país.—Madrid 
29 de Marzo de 1894 =Primitivo M . Segasta. 
—Hay un sello de la Dirección.—Tomada razón 
en el libro 18, folio 192 con el núm. 15.076. 
=H8y un sello del Negociado.—Corresponde á 
la letra con su original que volvió k recoger el 
exhíbente, D. Francisco tílzaburu, que firma» á 
su recibo, de que doy fé y á que en caso ne-
cesario me remito.=«Y para que así conste donde 
convenga, libro el presente testimonio en na plie* 
go de la oíase undécima nám. 295.452 que 
signo, y firmo en Madrid, á 1.o de Junio de 1894. 
=*Jotquln Moreno. =-8ignado y rubrioído.—Hay 
un sello.—Recibí el original.—Oficina Vizcar» 
rondo.—Unico Propietario.—F. Elzaburu.—Los 
infrascrltcs Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital, legalizamos el signo firma y rúbrica 
rjnfv QTI•no-c?c^. de s u r t i ó COiu^ttífólU Dutl JOCiqt i íÚ 
Moreno.—Madrid, 2 de Junio de 1894.—Rubricado 
y signado.—Licenciado Segundo Alonso Cillan.—-
Rubricado y signado.—Ramón Martinez .=xH8y un 
sello de legalización y un timbre móvil.—Es Copia. 
—El Jefe de la Secoíóa.—P. A.—Tomás Luceño. 
—Hay un sello que dice.—Ministerio de Ultra-
mar.—Sección de Administración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Cabello. 
Don Joaquín Moreno Caballero Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta villa y Córte 
con vecindad y residencia fija en la mis n a l -
Doy fé: Que por D. Francisco E^zaburu, único 
Propietario de la (ficina Vizoarrondo, se me ha 
exhibido para testimoniar un documento que á la 
letra dice así.—Patente de invención, sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, oonvenien-
ch 6 utilidad del objeto sobre que recae—Don 
Primitivo M, Sagaata y Eicokr.—Diredor ge-
neral de Agricultura Industria y Comereio.—Po? 
cuanto Mesón Etnory Leonardo, domiciliado ea 
Neso Jersey {Estados Unido») ha presentado cen fe-
cha 24 de Octubre de 1893 en el Gobierno civil 
de Madrid, una instancia docunentada en solici-
tud de Patente de invención por mejoras en la 
pólvora de cañón. Y hab endo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección geteral, en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.0 del Re d de-
creío de 30 de Julio de 1887, expide, por delega 
oión del Exorno. Sr. Ministro de Fomento á favor 
de dicho Señor la presente patente de inven-
ción que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente Título, el de-
recho á la explolación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la 
memoria unida á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ul-
tramar, si cumple con lo que dispone el articulo 
2.0 del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.=3 
De esta Patente se tomará rezón en el Negociado 
de Industria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno 
»i el interesado no satisfacen en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
ley, el imperte de las cuotas amales que esta* 
blece el art. 13, y no acredita ante ei Jefe del 
mismo Negociado en el pUzo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica eu España el objeto de la 
Patéete, estableciendo una nueva industria ea el 
país. Madrid, 27 de Marzo de 1894 —Primitivo 
M. Sagaeta.—Hay un sello de la Dirección. =— 
Temida razón en el libro 18, folio 203 con el 
núm. 15.087.—Hay un sello del Negociado.—. 
Corresponde á la letra con su original que volvió* 
á recoger el exhíbente D . Francisco ISlzabura» 
C [ U O £.(rKaao.r<£ O v. »- o o i lo <• , e l a q v t o - l o j - í é . J & « ^ U O CU 
caso necesario me remito.—Y para que así conste» 
donde convenga, libro el presente testimonio ea 
un pliego de la clase uudéoima núm. 295.451 
que signo y firmo en Madrid á l .o de Junio-
de 1894.—Joaquin Moreno.—Signado y rubrloádo* 
—Hay un sello.—Recibí el original.=Oficina Viz* 
carrondo.—Unico Propietario = F . Elzaburru. — 
Les infrascritos Notgrios del Colegio y distrito 
de esta Capital legalizamos el signo, firma y rú«. 
rica que an'eoeden de nuestro compañero D. Joa-
quin Moreoo.—Madrid, 2 de Junio de 1 8 9 4 - ^ 
Rubricado y signado.—Licenciado.—Segundo 
Alonzo Cillan.—Rubricado y signado.—Ramón 
Martínez.—Hay un ssllo de legalización y un t rn-
bre móvll .^Es copia = E l Jefo de la Sección 
—P. Á. Tomás Luceño.—Hay un sello que dice* 
—Ministerio do Ultramar.—Sección de Admimiüis* 
tración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Cabello. 
S O B U R S i O M I L I T A R 
*# dt á Flasa paré! «2 dia 25 (fc Diciembre! 
—Loa Oaerpos ñe la guarnición; Pretid o 
7 cárcol Cazadores núm. 2 —J#/s dé iim el Co* 
mandante de Artillería Montiñí D. Laii Gómez 
Glonzál z.—ImajfiiaHa: otro dal mismo Ouerpo,^  
Di Anton'o Moreno Liaa.—Ja/e para el rsoono;*-
miento ié provisi'ims'. otro da C^dores nún. 7, 
D. Rafael Romero Carbadio.—ffos/ntá/ y promsio-
nes: Cízidores núna. 2 2.0, Cbpúin. — Vigilanaia ds 
á pü: Caballería tüm. 31, 4o Tamente.—Vigilan* 
cta ds chases: Kl mismo Cuerpo.—Música ea la La~ 
cet&: Arti leí í». 
i § órden de S. S .—ll Teniesti CorCBsl f t rgsnté 
Mayor, Joté E. de Miehelena. 
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Marina. 
CO MANDANCIA GENERAL D E L APO jTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS 
E. M . 
Secretaría de Justicia. 
El Exorno, 8r. Comandante general del Apos-
tadero y Escuadra se ha servido disponer que el 
27 del actual á las 8 de su mañana tenga lugar 
ia visita general da presos sugetos á la Juris 
dicción de M&rlna debiendo empezir por la Cárcel 
pública de Bilibid. 
Lo que de órden de S. E. I . se publica para 
geceral conocimiento. 
Manila, 24 de Diciembre de 1897.—El Secretario 
de Jaitioie, Miguel Sánchez Jiménez. 
Anuncios_oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N. I Y S. L , CIUDAD DE MANILA 
El que se considere con derecho á una cabra 
hallada suelta en la vía pública y se encuentra 
depositada en el Tribunal de Naturales del distrito 
de Tondo, se presentará á reclamarla en esta Se 
creíaría dentro del término de tres dias é contar 
desde eíta fecha, en la inteligencia que de no ha-
cerlo así, caerá en comiso y se procederá á lo 
que hubiere logar. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Alcalde Vice» 
Presidente, se aüo»cia en la Gaceia ofioial para 
que llegue á noticia del interesado. 
Manila, E3 de Diciembre de 1897 —Bernardlno 
Maizano. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Justa de Gobierno, en se 
S»i6h celebrada el 21 d^l actual, han sido rein»* 
corporadoa al UoJegio con ejerciólo y o i u r e o 
pect vemente, D. Mariano Crisóst ímo y Lugo y 
í) , Félix Ferrer v Pescoal, residentes en esta Ca-
pital, é ineorperado al mismo y autorizado para 
íjeroer la profesión D, Antonio Bustillo y Sán-
chez, residente en Bstcolod, Cabecera de la región 
Occidental de la provincia de Negros. 
Manila, 23 de D ciembre de l897.=P&blo 
Ocampo. 
DIRECCION ORAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El litmo. Sr. Director general por acuerdo de 
3 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
«lia 17 de Febrero del sño próximo venidero 
» las diez de sa mañana, se celebre ante la 
Junta de Almonedas de esta Dirección general 
y en la Subalteroa de la provincia de Cavlte, 
3.a subasta pública y símaltánea para arrendar 
por un trienio el servicio del Juego |de gsllos del 
6.0 grupo de dicha provincia con la rebaja de un 
10 p § del tipo anterior 6 sea de tres mil dos-
cientos cicnenta y cuatro pesos y ochenta y cinco 
céntimos (pís 3.254(85) durante el trienio con en-
tera y estricta sujeolófli al pliego de condiciones in« 
serto en la (fofef^ í?/?aa¿ núm 210 correspond'eite 
al dia 9 de Agosto del año próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Ac* 
tos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la ojssa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza da Morlones en Intramuros á 
las diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en la referida subasta podrán presentar sus 
preposiciones extendidas en papel del sello 10.o 
acompañando precisamente por separada el docu 
mentó de garantía correspondiente. 
Mad'a, 13 de Diciembre de 1897.—El Jefe de 
la 8ecci6Q de Gabernaoión, Ricardo Dhz. 3 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo da 
3 del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Febrero del kño próximo venidero á las 
10 de su mañana, se celebrará ante la Junta de 
Almonedas de esta Dirección general y en la Sai 
balterna de la provincia de Civite, 2.a subasti 
pública y simultánea para arrendar por nn trienio 
el arbitrio de Sello y resello de pesas y medidas 
de dicha proviüc.a, bajo el tipo en progreiión 
aacendenie de tres mil tres pesos (pfs. 3.003'00) 
durante el trienio ó sean mil y un pesos (pesos 
I.OOI'OO) anuales con entera y estricta sujeción 
al p i ü g J dj condiciones inserto en la Gaceta 
oficial tüaa. 221 correspondiente al dia n de 
Agosto del presente año. 
Oícua subasta tendrá logar en el Salón de Ac-
tos públicos del expreiado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1, de la calle del Arzobispo es-
quisa á la plaza de Moriones en Intramuros á 
las^  diez en punto del citado dia. Los qae deseen 
optar en la referida subaita podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10 o 
acompañando precisamente por separado el docu* 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 3 
El Iltmo. Sr. Director General por acuerdo de 
3 del actual, ha tenido á ble 1 disponer que el 
dia 17 de Febrero del año próximo venidero á las 
diez de su mañana, se celebre ante la Junta de 
Almonedas de ests Dirección general y en la 
Subalterna de la provincia de Cavite, S.a subasta 
pública y simultáuea para arrendar por un trien 
nio el servic o del Juego de gallos del l.er grupo 
de dicha provincia b^jo el tipo en piogresión 
eacendente de seis mil trescientos diez pesos y 
cincuenta céntimos (pfs. C.SIO'SO) durante el tria-
nio con entera y estricta sujeción al pliego de 
coadiciones inserto en la Gaceta o/ioial núm 223 
correspond eute al dia 13 de Agosto del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el S i l ó a d e A > 
tos púbUcos del expresado Centro directivo sita 
on la « o a a nú n 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones en Intramuros á 
las diez ea punto del citado dia. Loa qua deseen 
optar en la referida subasta podrán presentar 
sua proposiciones excendidas en papel del sello 
lO.o acompañando precisamente por separado el 
documesto de garantía oorreipoodiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—El Jefe 
de la Sección de Gobernación, Ricardo D az. 3 
El Iltmo. Sr. Director geieral por acuerdo de 
3 de! actual, ha tenido á bien disponer que el 
día 17 de Febrero del año próximo venidero á 
Us 10 de su mañana, se celebre ante la Junta de 
Almonedas de esta Dirección general y en la su-
balterna de la provincia de Cavite, 10.a suba ta 
pública y simultánea para arrendar por un trienio 
el arbitrio de Mercados públicos de la Cabecera 
de dicha provincia, coa la rebaja del 10 p § del 
tipo &nterior de tres mil seiscientos nosraaca y 
seis pesoi diez y ocho céntimos (pfi. 3.696'18) 
dudante el trienio 6 sean de mil doscientos treinta 
y dos pesos ee s céntimos (pfí. 1.232<06) anuales 
o n entera y estricta sujecíóo al pliego de con» 
díoiones inserto en la Gaceta oficial núai. 85 corres» 
pondiente al dia 25 de Marzo último. 
Dicha subasta tendrá lagar en el Salón de Ac 
tos püblioca del expresado Centro directivo sita 
en ia casa núm. 1 de la calle del Arzobispo ei-
quina á la pl*za de Moriones en intramuros á las 
10 en punto del oitado día. Los que deseonop* 
tar en la referid* subasta podrán presentar SUJ 
proposiciones extendidas en papel del sello 10 o 
aoompiñaodo precisamente por separado el docu-' 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—El Jeí^ da 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 3 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
3 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
din 17 de Febrero del año próx;©) veiidero á 
las 10 de su mañana, se celebro ante la Junta 
de Altuonedas de esta Dirección general y en la 
Subalterna de la proviocia de Cavite 4,a subasta 
pública y simultánea para arrendar por nn trienio 
el Impuesto de carruajes, carros y caballos del 
3 er grupo da dicha provincia, bajo el tipo e i 
progresión ascendente de mil cuatrocientos oohent» 
y siete p s^os y setenta céitimos (pfs. 1 487^0) 
durante el trienio ó sean ouatrocieotos noventa y 
cinco pesos y noventa cé itimos (pfs. 495*90) anua-
les con entera y e^tricti sujeoión al pliego de 
condiciones inserto eu la Gaceta oficial num. 174. 
correspondíente al dia 24 de Junio del año pró-
ximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lu2ar en el Salón da A c -
tos públioos del expresado Centro directivo sha 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzubisp) es 
quina á la plaza de Moriones en Intramuros á las 
diez en ponto de citado dia. Los que deseen op-
tar en la refirida subasta podrán presentar RUS 
proposiciooes extendidas en papel del sello 10 o 
acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—El Jefe da 
la Sección de Gobernació ?. R cardo Disz. x 
El ntmi. Sr. Director general por acuerdo de 
3 del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 
i 7 de Febrero del año próximo venidero á las d»e« 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almone-
das de esta Direcciód general y en la Subalterna 
de la proxiacia de ' avite, 2 a subasta pública y 
simultánea para arrendar por 'un trienio el I m -
putsto de Carruajes, carros y caballos del i .er 
grupo de dicha piovincia, bajo el tipo en pro-
gresi n ascendente de dos m i doscientos dos pe-
sos pfs. (2 202 00) dorante el trienio ó sean se^  
tecientos treinta y cuatro peioi (pfs, 734roo) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiolones inserto en la Gaceia oficial número 
.226 correspondiente al^  dia 16 de Agosto del prt-» 
senté año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Ai» 
tis públicos del expresado Centro direativo sita 
en la casa nún. 1 de la calle del Arzobispo ea-
quioa á la plaz* de Moriones en Intramoros á 
las diez ea punto del citado dia. Loa que deseen 
optar en la referida subasta podrán presentar aas 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.0 
acompañando precisamente por separado el docu» 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—SI Jefe do 
la Saoción de Gob?rnacióa Ricardo Diaz. 3 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
3 del actual, ha tenida á bien disponer que el 
dia 17 de Febrero del año próxían venidero á 
las diez de su mañana, se ce'ebre ante ia Junta 
de A.lmonedaf de esta Dirección gsneral y ea ia 
Subalterna de la provincia de Bilacán, 4 a subasta 
pública y gimuUán3a para arrendar por un trienio 
el servicio del Juego de gallos do dicha p'oviaoia 
con la rebaja de un 10 p § del t po anterior, da 
quince mil setecientos qni-ice pesos y se?enta y 
dos céatimos (ofs. 15 715'62) duranta el trienio 
con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones ingerto en la Gaceta oficial núm. 247 
correspondiente al dia 16 da Septiembre del año 
próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lagar en el Sa 'ó i de Ac-
tos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones en Intramuros á 
las diez en punto del ciUdo dia. Los que desean 
optar en la referida subasta podrán presentar sua 
proposiciones extendidas en pipal del sello 10 o 
acoapsñ .ndo precisamante por separado el docu-
maato de garantía correspondiente. 
Manila, i3 de Diciembre da 1897.=El Jefa da 
la Sección de Gaberaación, Ricardo Díaz. 3 
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a Iltmo. SP. Director general por acuerdo de 3 
& jj iotaal. ha teaiio á bien dispoaar qae el dia 17 
f ebrero dol año próximo venidero á las 10 de 
a' ¿>aa>na, ie celebre ante la /unta de Almone-
sg de esta Dirección general y en la Bubalterna 
i !a provincia de Iloilo, 6 .a tubasta pública y si» 
^Itánei para arrendar por no trienio el «ervlcio 
el Juego de gallos de la Ciudad de Jaro de dicha 
r0vU'Cifó bajo el tipo en progreslóa asceodente de 
0g mil novecientos diez y siete pesos y sesenta y 
l0g cuntimos (pf .^ 2.917'62) durante el trienio 
eotpra y estricta saj^ciói al pli ga de con 
iciones inserto en la Gaceta oficial núra. 215 
r^reepcnd^ente al dia 6 de Agosto de I895. 
Dicha subasta tendrá lugar ea el Salón de Ac» 
jg públicos del expresado Centro directivo sita 
|Q la casa núra. 1 de la calle del Arzobispo es-
¡oina á la pieza de Morionea en Intramuros á 
diez en punto dol citado dia. Los que deseen 
tptar ea la referida subasta podrán presentar sus 
iroposiciones extendidas ea papel del sello 10.0 
comparando precisamenta por separado el docu • 
ento de garantía correspondiente. 
Maniía, 13 de Diciembre de 1897 —El Jefe de 
Sección de Gobernación, Eicardo Diez. 3 
mi 
El Utmo. Sr. Director geaeral por acuerdo de 
de del actual, ha tenido á bien disponer que 
1^ dia 17 de Febrero del año próximo venidero 
bs 10 de su mtiSana, se ce-ebre ante la Junta 
e Almonedas de esta Dirección general y ea la 
bubalterna de la provincia de lloilo, 11.a su-
lasta pública y simultánea para arrendar por un 
rienio el Impuesto de Carruajes, carros y cabat 
os de loa pueblos de dicha provincia con la re-
&ja de un 10 p § del tipo astsrlor de seis mil 
kchcc entos cincuenti y tres peses y sesenta y 
¡imo céntimos (pfs, 6.853'65) durante al trienio 
sean d s mil dosc entos ochenta y cuatro pe-
y ciíicueuta y cinco céntimos (pfs. 2 284*55) 
knuales con entera y estricta sujeción al pl ego 
econdhones iaaerío en la Gaceta oficial nú-
toero 216 correspondiente ai día 6 de Agosto 
le 1895. 
D.cha subasta tendrá lugar en el Salón de Ac-
cs públicos del expresado Cectro d reotivo sita 
fen la casa núyo, 1 de la calle del .Arzobispo es-
luioa á la pieza de Morlones en Intramuros á 
as diez en punto del citado dia. Loa que deseen 
Optar en la referida subasta podrán presentar sus 
prepesieiones extendidas en papel del sello 10 o 
soompafhndo precisamente por separado el dooa-
manto de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Diciembre de 1897.—El Jefe de 
pa Sección de Gobernación Ricardo Diaz. 3 
El Uhno. Sr. Oireotor general por acuerdo de 3 
¿el actual, ha tenido á bien disponer que el día 17 
de Febrero del tño próximo venidero á las 10 de 
*u müfhns, se celebre ante la Junta de Almone-
das de eata Dirección general y ea la subalterna 
^ la provincia de lloilo 6.a subasta pública y 
simul áaea p&ra arrendar por un trienio el servia 
«o del Juego de gallos del 3.er grupo de dicha 
Provincia bajo el tipo en progresión ascendente 
de mil «eisoientos once pesos y noventa céntimoá 
(P'S. IÓII'QO) dorante el trienio con entera y 
e|tricta sujeción al pliego de condiciones inserto 
jen la Gaceta oficial núm, 219 correspondiente al 
dia 9 de Abril de 1895. 
Dicha subasta tendré lugar en el S>lóa de A.C-
jos públicos del expresado Centro directivo sita en 
^e-'Sa LÚÜ. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
a a^ plaza de Morionea en Intramuros á ha 10 
eQ punto del citado dia. Loa que deseen optar 
SQ h referida subasta podrán presentar sus pro» 
P i^oioues extendidas en papel del selio 10 o acom 
Piando precisamente por separado el documento 
$ garantía correspondiente. 
? ^ ¡ a , i i de riolembre de 1897.—El Jefe de 
*a Sección de Gobernación, Eicardo DÍRZ, 3 
INTENDEN3I\ G E N E R A L D E H \ C I E N O A 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3 o 
El Utmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en acuerdo fecha 16 del actual, ha dispuesto 
que el dia 26 de Enero próximo á las diez en 
punto de su maSina, se celebre ante las Jun'as 
de Reales Almonedes de esta Capital, y en el 
Gobierno P, M . de Negros Occidental, la 2.a su 
basta pública y simultánea de un terreno baldío en-
clavado en los sitios de Canlbongan y SaDgay, barrio 
de Sicaba, jurisdicción del pueblo de Cádiz nuevo de 
dicha provincia, denunciado por D, Eamón Ri-
vera, bajo el mismo tipo que rigió en la anterior ó 
sea por la caütiáad de pís, 749*38 en progresión 
ascendente y coa extriota sujeoioa al pliego da 
condiciones que se inserta á continuación. 
Manila, 20 de Diciembre de 1897.—El Sab-
intendente, Cárlos Vega Verdugo. 3 
Pliego de oondicioaes para la venta en pública 
subasta de un terreno baldío situado en la ju-
risdicolóa del pueblo de Cádiz nuevo provincia 
de Negros Occidental denunciado por D. R&« 
món Rivera, 
i.a La Hacienda enagena en pública subasta 
un terreno baldío realengo en los sitios denomi-
nados Canibongan y Sargay barrio de Sicaba, 
jurisdicción del pueblo de Oádiz-nuevo de cabida 
de 188 hectáreas, 84 éreas y 45 oentiáreas, cu» 
yes límites son: al Norte, con las tierras deaua-
ciadas por Felipe Gregorio Diez; al Este, con los 
terrenos de D. Luis Consieg; al Súr con el río 
Sar giy tras el cual se hallan los Montes del 
Estado y al Oeste, con los terrenos denunciados 
por O. Adriano Diez. 
2. a La enagenación se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente de 749 pesos, 38 
céntimos'. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de eita Capital y del Go-
bierno P. M. de la provincia de Negros OacideU' 
tal en el mismo dia y hora que se anuuciará en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señden los correspondieates anunoios dará pria-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plioación ni observación alguna que la interrumpa, 
dándose el plazo de diez minutos á los licitado-
res para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con 
encera sujeción al modelo iuserto á continuación 
se redactarán en papel del sello 10.0 espreiáudose 
en número y letra la cantidad que se ofrece para 
adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar 
parte en la licitación haber consignado en la 
Caja general de Depósitos ó en la Admlais^ 
traoión de Hacienda de la provincia de Negros 
Occidental, la cantidad de pfs. 37'47 que i n -
porta el 5 p § apróximadamente del valor ea 
que ha sido tasado el terreno que se subasta. Al 
mismo tiempo que ia proposición, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregarán cada Ucítador 
esta carU de pago que serv rá de garantía para 
la licitación y de fianz* para responder del cumplí-
miento del contrato, cuyo concepto no se devol 
verá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso, Tampoco ie 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno en ningún caso, puesto qua deberá que-
dar unida al espediente latería no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo ó 
reaunoie al mismo. 
7. a Conforme vsfan los llcitadorea presentando 
los pliegos al Sr. Presidente da la Junta, exh a 
birén la cédula personal si soa españolas ó ex-
tranjeros, y la patente de capitación si pertsnej 
cen á la raza chins, cuyos pliegos numarará cor-» 
relativamente el Saoretado de la citada Juata. 
8. a Uoa vez preseatados los pliegos no ps* 
drán retirarse bijo pretexto algunos queiando por 
consiguiente sojstoa al r¿saltado del escrutiaio. 
9. a Trascurridos los diez minutos sen dados 
para la recepción de los pliegos» se procederá 
á la apertura de los mismos por el órden de 
su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente «u 
alta voz, tomará nota de todos eiloa ©i actuario 
y se adjudicará provisionalmente ei terreno ai 
mejor postor salvo el derecho de tanteo estafa ecida 
en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones 
iguales se procederá en el acto y por espacio da 
diez mioutos á nueva licitación oral entre los au% 
torea de lai mismas; y traESCurrido dl«ho tér-
mino, se considerará el mejor postor al liciudor 
qua haya mejorado más la tférta. En el caso da 
que lo* licitadorea de que trata el párrafo ante 
rior, se negaran á mejorar sus proposíoioues, ce 
adjudicará el servicio al autor del pliego que m 
encuentre señalado con el número ordinal mé» 
bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
proposiciones preeeotadas en esta Capital y la pro» 
vbeía de Negros Ojoidental la nueva iioitacióa 
oral tendrá efecto ante la Junta da Reales Almo* 
nedas de esta Capital el dia y hora que so te* 
ñale y anuncie con la debida anticipación. El i i * 
cltadcr ó Hciíaáor, s de la provínola, coyas propo* 
sioiones hubiesen resultado empatadas, podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio da 
apoderado, e^tandiéndoie que si así no io vetiíU 
can renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la carrespondíentís 
acta de la subasta que firmarán los Vocales da 
la Junta. En tal estado unida al espediente de 
su razón, &e elevará á esta Intendancia general 
para que apruebe el acto de ia subasta ouaado 
deba serlo por no tener vicios de nulidad, y de-
signe cual ha sido en defíuifiva el méji r postor. 
12. Designado este por esta Intendeoo^t gene 
ral notificará al deaunciador de ia mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de 
tanteo, ó sea el que se le adjudique ei terreno 
por la cantidad ífrecida. 
13. La notifioación al deauooiaior se har& 
por esta lutesdencia general, 6 por la5 Subal^ 
terna da Negros Ojoidental segíia el punto que 
haya el mismo determinado, á cayo fin será 
obligación precisa del denunciador el espresar en 
la proposición que presente á la Juata de Almov 
nedas la resiáaacia del mismo ó de persoga da 
su confianza qae resida en esta Gapiúl ó en U 
provincia expresada. 
14 £1 plazo para hacer uso del derecho da 
tanteo establecido en la cláusula 12.a será el de 
ocho dias despuéi da la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este benefi-
cio otorgado al deaunciador, deberá presentas ge 
dentro de loa ocho d as á que se refiere la o'áu-
sula anterior, y da ella se dará un recibo por es?® 
Centro directivo ó Subalterna de Nagrss Occiden-
tal según se presente en uno ú otro punto. 
IÓ. Transcurrido el plaz) legal se elevará ei 
espediente de la subasta y ei escrito del denun-
ciad: r ejercitando el derecho da tanteo, si lo hu-
biere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en defiaiíiva el terrano. 
17. Los compradores de terrenos baldíos del 
Estado, podrán hacer el pago eu cuatro anuali-
dades si su importe estuviese comprendido entre 
pfs. 201 y 1 000; en cinco cuando lo esta entro 
1 001 y 5 000 y en seis desde 5.001 en ade-
lante, Eegün lo óis . uesto en ei artículo 19 del 
Reglameoto de 26 de Eaero de 1889. 
18. £1 adjudicatario del terreno subastado pa-
gará el importe del primar plazo, y además el 
8 p g del precio de la adjudicación deatro del 
término de 30 dias contados desde e' sigu «ate 
al en que se e notifique el decreto de adjuiiea— 
clon por la lotetdeccia general. 
19. Si transaurrida el plsza da 30 dias, no 
presentará el adjudicatario la carta da peg» qua 
acredite el ingreso á que se refiere la condición 
anterior, se dejará sin efecto la adjudiCcOQ* 
aauaoiáadose, nueva subasta á su per|aloiod ^ess 
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áíendo el depénto Como malta y liecdo ademé a 
respcdable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y snoesivcs remates ei se ha« 
hhae tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador iogreie el importe 
del pñmer plazo ó anualidad, firmará 7 entregará 
m la Teaoieila en que te electúe el pago, tac te 3 
pagarés cuantos sean ios plazos, que qat den en 
descnbierto. 
21. El comprador que dejare trausourr r quince 
dias sin retirar el pegaré correspondiente á la 
anualidad vencida, incurrirá desde luego en el 
recargo de uno p g mentnal de demora per les 
perjnides que ccaaiona al tesorr. 
2?. El comprador que quisiera satisfacer de 
preafste el Importe total de cantidad en que le 
baja ido adjudicado el teneno, te le descontará 
1^ 5 p § 
2d* Presentada por el comprador la oportrna 
caria da pago equivalente al primer plazo ó 
enaalidad del valor del terreno y derechos lega» 
les, ee le otorgará la correspondiente escritura de 
compra-Tenia por el Htm o. 8r. Sub-intendente ge -
neral ó por Ja Sabalteroa á donde hubiere tenido 
lugar la subasta, según el adjudicatario terga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satis-
fecho al vakr total del terreno, este quedará hi-
potecado á la Hacienda y no se levantará dicha 
hipoteca hasta que por esta Intendencia general «e 
espida una certificación haciendo constar que el 
eoaspiador tiene sathfecho su importe al Estado. 
jQdvertencias generales. 
Wmera. Todos los incidentes á que déa lugar 
í m expedientes formados para la subasta de ios 
ter?eiK>8 baldíos realengos, se rcolverán gaber-
mtivamente intería los compradores no estén 
en plena y pacífica posesión y por tanto, las re* 
elamaesonea que se entablen se resolverán siem-
pre por la vía gobernativa. 
S^gand». Las diligencias necesarias para obte-
ner la posesión de los terrenos subastados serán 
i^aaJm nt© de la competencia administrativa, como 
l8?aMéo el entender en el exámen de la resolución 
de la* dudas sobre límites y condición de la po-
sesiva dada. 
Tercera. El error tolerab'e en las mediciones 
de baldíos realengos, será el de 5 pg de la cabida 
tola!. Oaando exceda de dicha cantidad y no pase 
del 15 p g , el mismo poseedor del terreno tendrá 
áoreob&á la composición de la parte sobrante, 
í>oy el precio de tasación que corresponda, con-
siderada mmo baldía; pero si el exceso fafese 
niafor del 15 p g , se sacará á subasta con oblih 
gaci&i por parte del rematante da indem ¿izar el 
poseedor el Importe de las mfjoras si las ha-
h'm% apreciándose estas por un perito nombrado 
:^ í>r cada parte, y por un te cero, designaio por 
AáiBÍniatraolóo, en osso de discordia. Cuando 
erro? de la medición exceda de 15 p § , se 
iaslruiríl expediente para ex'gir á los íunofona» 
zio* facullfetivcs qua la hubiesen ejecutado, la 
?€sp&Q3&blBdad que corresponda. 
Uñarla. Serán do cuenta del rematante el pago 
é d lodos lea derechos deí expeliente hasía la toma 
de posesión. 
MaaiÍB, 18 de Julio de 1895.—El Subinten-
dente general, ánibal Al vare z O-ssorio,—Ei copi-, 
Cádos Vega Verdugo. 
M O D E L O DÉ PROPOSICION. 
.>>\ Prssiíknte de la Junta de Rea'es Almonedas. 
í>. N . vecirso de , , . que hab t i calle 
á« . . > . . círece adquirir ua terreno baldío rea-
ieago enclavado en el sitio de . . . . de la j u m -
Ücc óa . . . de la provincia da . . . en la can-
tidad de , . . con la entera sujeción al pliego de 
soBdiciones que se pone de manifiesto. 
^eomsaSo por separado el documento que acre» 
é éa lafeey impuesto ea la C>ja de . . . la cantidad 
>¿e » . . ^ 0 ex'gida en la condición 6.a dei referido 
«Moa •••••nBB4MBSMBiÉanH 
E d i c t o s 
E a los autos promovidos por la representación de 
la Juuta Administradora de Obras Fias contra Don 
José María Venegas hoy sus herederos sobre cobro 
de un crédito hipotecario con fechi 15 del actual á 
instancia de dicha representtc'ón se ha dictado pro-
videnca en la que se manca notificar las de fechas 
29 de Noviembre ú t mo dictadas en los referidos 
autos y en la pieza de t tu'ación de ios m smos 
á D.a Ana R vera viuda del finado Venegas cuyas 
providencias son del temor siguiente. 
Juzgado de i.a instancia de Binondo 29 de Noviem-
bre de 1897.—Providencia Juez Sr. García de Lara. 
— E n vista del anterior informe del actuario y pro-
veyendo á lo so'ictud en la principal del anterior 
escrito hágsse como se pide al efecto hágase saber 
al per'to D. Abelardo Lafuente preceda á ia tazación 
de la finca en cuestión ptévia aceptación y juramente 
y verificado presente á este juzgado cfrtificación de 
su recult&do sin per uicio de notificar al Procurador 
Burón en representac ón de D. Ba'tazar Hernández 
Crame el auto de 3 de Mayo últirto. Lo mandó y 
firma su Sría. de que doy íé.—García de Lara.«=Ante 
mí.—Poncano Reyes.— «Rubricsdas.» 
Juzgado de i .a instancia de Binondo á 29 de No« 
vi<mbre de 1897, —Providencia.—Juez St. García de 
Lera.—Se ha por formada ia pieza de titulación de 
la finca embargada de D. José M. Venegas en los 
autos ejecutivos promovidos contra este por Ja repre-
sentación de ia Junta Administradora de Obras Fías 
sobre cobro de un crédito hipotecario y dése v?sta 
de esta pieza por 3 dias á los efectos que preceptúa 
el art. 14 74 de la Ley de Enjuciamiento Civi l . Lo 
mando y firma su Sría. de que doy fé —García de 
Lara.—Ante mi.—Poncano R e y e s . R u b r i c a d a s . » 
Y por no encontrarse ni se sabe el paradero actual 
de la cita vuda D.a Ana del Rivero se notifica á la 
misma por med o de la presente cédula las citadas 
providencias conforme se previene el art. 253 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil. 
Manila 20 de Diciembre de 1897.—El actuario, Pon-
ciano Reyes. - V.o B.o, García de Lara. 
Por providencia del Sr. Juez de i a instancia del 
Distrito de Binondo dictada en la causa núm 6134 
por abuso contra particulares se cita i ama y emp'aza 
á los procesados D. Gaspar de Vera indio casado de 
49 años de ed^d natun l del arrabal de Binondo y 
vecino de Trozo anteriormente y Natalio Herrera ind o 
casado de 28 años de edad natural de Caloocan de 
esta provincia y Guardia civil Veterana que fué de 
la 4.a Stbdivisión á fin de que en el término de 9 
dias conté dos desde la pub icac ón de; presente edicto 
ea la Gaceta oñc'al de esta Capital se presenten en 
este jnzgado 5 to en la calle Legaspi núm. 4 Intra< 
muros para diligencia de ju ticía en la expresada causa 
apere,b do que de no ver ficarlo dentro del término 
señalado les pararán los perjuicios que en derecho hu-
biere luga-. 
Juzgado de Bissondo, 22 de Diciembre de 1897.— 
Ponciano R^yes. 
En virtud de lo mandado en providencia de fecha 
15 del actual dictada por el Sr. I). Pedro Solán y 
Olivan Juez de i .a instaQC;a del D sírito de Tondo 
de esta Capitai ea la demandade pobreza promovida 
por doña Dominga Alcántara y Navarrete para litgar 
con los herederos de D. Modesto Cortabitarte é Ibañez 
se emplaza á estos por 2.a vez por medio del pre-
sente para que en térm no de 6 d;3s comparezcan 
en ,'egal y solemne forma en este jazgado sito en ia 
Plaza de Paiiicio núm. 3 Intramuros al objeto de con-» 
testar á d cha demanda apecibdos que de no ver», 
ficírío se sustanci rá aquella con sola Audienc a de Mi* 
nisterio Físca! y 'e parará el perjuicio que haya 'ugar 
en derecho. 
Manila, 20 de Dici'mbre de 1897. « E l Escribano, 
Eustaquio V. de Mendoza.=«V.o B.o, SoLn. 
En virtu 1 de la providencia dictada en él incidente 
de embargo de !os b;ene3 de doña Serg a Sant ago 
se venderán en púhic^ subasta los bienes muebles 
consistentes en i aparador de madera spreciada en 13 
pesos 20 céntimos, 1 mee ta de madera 25 céntimos, 
S sillas de madera 2 pesos 50 céot mos, 1 silla de 
bejuca 25 céatimos, 1 banco 50 céntimos y 1 mesa 
apropósito para tienda 9 pesos 75 céntmos, que 
fota izados hacen la suma de 26 pesos 45 céot'mos el 
dia Viérnes 31 de los corr entes á 'as l í en punto 
de su mañana en los Estrados de e-te juzgado advir-
tiendo á los licitadores que no se adm tiran posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su avalúo 
prévia consignación en ia mesa jud ci 1 ó en el Es* 
tab'eciorento destinado A efecto de una cantidad 
igual ó por lo menos el 10 p g de! va'or que sirva 
^ , 
de t'po para la subasta sin cuyo requis to no 
admitidos. 
Dado en el Juzgado de Paz de Tondo 18 de 
ciembre de 1897.—Gaudenco E eizegui.—Por m QJ 
de su Sría , Jgngco de Peralta. 
Don Ja«n Montenegro y Garrido A'íerez de Infantería ds 
riña y Fiscal da la sumaria instruida contra el dep 
Juan Catalino por haberse fugado del Trasporte Mani, 
Por el presente y en uso de las f.cuitad s que ug 
ceden las Rea'es ordenanzas cito llamo y emplazo al J 
procesado Juan Catalino para que en el término de 30 
á contar desde la publicación de este edicto se presentt 
la Ayudantía de guardia de este Arsenal 6 á las au 0114 
más próximas así civiles como militares para trasportar 
este punto. 
Cavile 21 de Diciembre de 1897.—Juan Montenegro.— 
mandato, el Escribano Süvino de la Cruz. 
Ton Antonio Córdoba y Lóp?z l.er Teniente de la ( 
de reserva del Batal ón de Ingenkros de Filipinas y 
instructor del mismo. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplszo al so; 
del Batallón Victcr Vera hijo de Sebastian y de Rita 
tural de Dagupan provincia de Pangasinan de 24 ifiJ 
edad estado casico oficio jornalero cuyas señas son; pela 
gro ojos ídem cejas ídtm color monno nariz chata barba 
beca regular para que en el término de 30 dias contados 1 
la publicación de la presente en el durio oficial <La (J 
de Manila» comparezca en este juzgado de insiru c óa pan 
ponder á los cargos que le resultan en la sumaria que 
truyo por de deserción y quo de no comparecer en d 
fijado será declarado en rebeldía por la Ley. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exho 
requiero á todas las autoridades civ.les y militares pan 
practiquen activas diligencias para la captura del referido y 
de ser habido lo remitan á este juzgado de instrucción á mi d 
sic'ón ó al cuartel de Meisic (Vianila^. 
Halang 17 de ü ic 'eabre de 1897.—Antonio Córdoba. 
Don Guillermo Pérez ll'chman Comandante del cuadro ett 
de est«s Islas y Juez instructor de la Pl za de Cavíte 
Por la presente requisitoria llamo cito y emphzo al pa: 
vecino que f é del pueblo de la Caridad hoy ausente de 1 
Juan Sarmiento Subá de 30 «fios de edad de estado ct 
y de oficio calafate ignorándose las demás stfUs penoi 
así como e pueblo y provincia es natural para que ea 
preciso término de 30 días á contsr desda la publicación 
esta requisitoria en la Gaceta oficial de Masila comparezol 
este juzgado militar calle del Arsenal núm. 39 para pn 
una declaración en causa que se instruye contr» el proco 
Justo Duman Hernández por amenazas al referido Saimieolt 
de no comparecer en el término designado se le seguirá 
perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M el Rey Cq. D g ) exhorto 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como mili; 
y á loa de policía judicial practiquen activas d ligencias pan 
busca y aviso del expresado Juau Sarmiento. 
Cavite 9 de Noviembre de 1897 -«El Comandante juez instruc 
Cuiilermo Pérez. 
Don Emilio Redondo y Domínguez 2.0 Ten ente del Ri 
miento linea Iberia núm. 69 y JUÍZ instrucor de la JOI 
ria instruida de óreen del Teniente Coronel primer Jefe 
l.er BiUllón de este Regimentó c^i t a el soldar'o Catjl| 
Morillo N. por el deü.o de deserción. 
Por la presente cito llamo y emplazo á dtaUno M01 
N . sodado de 'a i .a Compañía del l.er Batallón de 
Regimiento natural de Mondragoo provincia de Sámar hijo 
N . y de Bernarda soltero de oficio lobrador cuyas si 
person Ies son las s guiantes pelo negro nariz chata 
moreno frente regular señas particulares ninguna p:Ta qns: 
el preciso té m no de 30 dias coatados d e d ; la piblictA 
de esta requisitoria en la Gaceta de Manila comparezci 
el calaboso del cuartel que ocupa este Reg miento á mi 
pesición para responder á los cargos que le resu'tan en 
sumaria que se le sigue bajo aperc¡b miento de que si 
compareciese en el phzo fijado sera dec'acado rebelde 
el perjuicio que haya lugar, 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D, g ) txhi 
y requiero á todas las auterídides tanto c viles como mi i» 
y da policía judicial para que prnc' quen activ.s diligencias 
busca del r.ferido soldado Catalino Morillo N. y fn CJSO 
s;r habido lo remitan en clase de preso con las segar dides c 
venieaies al calaboso del cua tel que ecupa este KegiaiiiDto 
á mi disposición pu s asi lo tergo acordado ea di igfj 
de este d a. 
Dado en Pararg Paraná; á los 9 dias del mes de Dici 
bre de 1897.—Emilio Redondo. 
Don José Tomas-lti y Beltran Comandante d i 1 er Biut 
del R e á m e n l o línea Magalanes 1 úm. 70 y jaez instruc 
del expediente que se le instruye al soldado de la 4,3 coi 
pañía el expresado Bitalióa y RígimientJ Ponciano Gff 
Espardón por la filta grave de primera deserción. 
Por el presente y 2 o ed eto ci o Hamo y emphzo al 
dado Ponciano García Espardón hjo de Valtriano y de C 
simira natural de San Pedro Mácate provincia de Manía 
29 años de edad de estado so te o su f-statara 1 Tne ro j | 
ml ími tros y su oficio cocinero sus stñas pelo neg.o " 
idem ojos pardos nariz chita barba poca boca nguiar y 8 
moreno para que en el lérmina de 20 dias á contar 
la publicación de esta rrquísitoria en la Gtc. ta de M" 
comparezca en este juzgado de instrneción para responder á 
cargos que le resalten en el mencionado expediente bajo «I 
cibimienlo de que si no comparece en el término señalado $ 
declarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey q D g ) exhor^ 
requ:ero á todas las autoridades tanto civ.les como mi.iiaríS 
de policía judicial para que practiquen activas dil genciaS 
busca del desertor Ponciano García Espardón y en ca o de 
habido lo remitan en cal dad de preso con las seguridades coj 
veaientfa al cuartel del Fort'n y á mí dis¡os:ei¿n pues 
lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 20 de Diciembre de 1897.—Es colj 
E l secretario, Ramón C a s i . — V o B.o, E : Comandante ;uez instruc" 
Tomaseui. 
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